



























































































































是蒙古语“亦捏鲁”［６］７８的 汉 语 意 译。通 过 文 化 和
历史学者的研究证明，“亦捏鲁”一词便是烧饭之
意。到了元朝也继承这种祭祀祖先的仪式，专门













































































金，乃代 表 皇 家 御 用 的 特 殊 颜 色，殿 则 是 宫 殿 之
意，蒙古语称之为“斡尔朵”，帝王居所的尊称；第
二，嘎日 利 壕，仪 式 操 演 举 行 的 另 外 一 个 主 要 场
所，其具体位置在成吉思汗陵金殿东北方位的草







羊，而那 匹 全 马 则 是 仪 式 当 天 下 午 刚 刚 宰 杀 的。
特别的是，嘎日利祭祀所用牺牲有专门的名词来
















































无从 获 悉 究 竟 唱 的 是 什 么。歌 词 中 这 样 唱 道：
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